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Introduction
"Ihaveonlyonerequest,
I donotaskfor money,althoughI haveneedofit,
I donotaskfor meat.I haveonlyonerequest,
Andall I askisthatyouremovetheroadblockfrommypath"
(QuotedbySamantha,1995)
This is thecryof anAfricanwoman.Thefactthatwomen,despitethe
slowbutemergingrecognitionof theirsilentcontribution,still facestumbling
blocksintheirpathtowardsdevelopment,makesthiscryreverberatedaroundthe
world. India,havingagricultureasthemainoccupationandwomenplayinga
significantandcrucialrolein it, is alsonotanexception.In agriculture,their
contributionsareatleastquantifiedandarefoundtobeaboutSOpercentwhereas
infisheries,theirpictureisnotatallvisibleandtheircryisnotlouderenoughto
catchtheattentionoftheouterworld.
AccordingtoaUnitedNation'sreportwomenperform2/3rdof theworld's
work,receiveonly10%of theworld!sincomeandownonly 1%of thetotal
assets.Thetransformationf fisheriesector,mainlybroughtbymechanization,
has engenderedmulti-facetedchangesin the role and contributionof
iisherwomen.
*CentralMarineFisheriesResearchInstitute,TatapuramP.O.. Cochin-695014(Kera!a)India.
I AssistantDirectorGeneral(MarineFisheries),ICAR, KAB II, IARI Campus,New Delhi-ll0012
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A studywasconductedby CentralMarineFisheriesResearchInstitute,
Kochito reviewtherolebeingplayedby womenin marinefisheriesectorof
India.Bothprimaryandsecondarydatawascollectedandanalysed.In pre-
harvestsectorsufficientinformationcouldnotbederivedhenceinvestigations
weremadeinselectedareausingPRA andinteractives ssions.
\
Indianscenario
Thereareabout0.5millionfisherhouseholdslocatedall alongtheIndian
coastanda totalof 3 millionfisherfolkinhabitingthecoastalvillages.The
averagenumberof seagoingfishermenis 282inacoastalvillage.Outof the1.2
millionfisherfolkinpostharvestsector,womenoccupyaconsiderableproportion
ofmorethan0.5million(Sathiadhasetal., 1998).Theyplayasignificantrolein
thepreandpost-harvestoperationsin capturefisherieswhiletheirpresenceis
conspicuousin all thestagesof culturefisheries.Their role in household
managementisfarhigherthanthewomenofothersectors.Majorityof thelabour
forcein thepre-processingandprocessingplantsof shrimparewomen.Women
alsooccupyaverygoodproportionoftheworkforceinexportorientedprocessing
ofcuttlefish,lobsters,andfinfishvarieties.
In Tamilnadu,womenengagethemselvesin seaweedcollectionin
additiontothetraditionaljobsof fishcuring,marketing,netmakingandprawn
seedcollection.Salt-pansareanothermajorsector,whichemploysalotofwomen
in Tamilnadu,wheretheratioof womentomenis 4:1. In AndhraPradesh,the
mainoccupationof womenincludecollectingfish, andmolluscanshellsin
additiontotheircontributioni fishdrying,curing,marketing,shrimpprocessing
andnetmaking. In WestBengal,fishermenspendonly littletimein actual
fishingandengagethemselvesin netmaking,whichinotherstatesis dominated
bywomen.Womenfromcommunitiesotherthanfisherfolkcarryoutfishdrying
andcuring.InMaharashtrawomenplayamajoroleinfishmarketingandcontrol
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/ heeqtirefisherieseconomyrevolvingaroundMumbai.InGujaratwomenmostlydothehandlingandprocessingactivities.
In Lakshadweep,articularlyMinicoy,themajorfisheryproductsknown
asmasmin,riha,andakruof tunaareproducedmainlybywomenHowever,the
overallstructuralchangesin the marinefisheriessectorbroughtaboutby
mechanization,extensiveuseof ice in local marketsand exportoriented
developmenteffortshavedislodgeda good proportionof womenfrom
employmentsectorslikefishdrying,curing,dryfishtradeandnetmaking.The
scopeof providingalternatemploymentfor morewomenin thesectorand
therebyinvigoratingtheirsocio-economicprogressas well as thegrowthof
marinefisherysectoremainsunexplored.
Directcontributionoffisherwomeni marinesector
In capturefisheries,theroleof fisherwomeni thepost-harvestsector
hadbeenanalyzedbymanyresearchers(Madhu,1989;KrishnaSrinath,1998).
Theentireprocessingsectoris highlydependentonwomenasmorethan90per
centof theworkforceinprawnpeeli'ngand70percentintheprocessingofother
fisheryproductsareconstitutedbythem(Table1).
Table1.Directcontributionoffisherwomenin marinesector
(Source:Velayudhan,1999)
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SI.No. Category Totalno. No.of Percentage
ofworkers women
workers
1 Beachworkers 20,843 5,612 26.92
2 Smallscalefishtraders 67,527 20,220 29.94
3 Fishcurers 21,103 14,028 66.47
4 Peelingworkers 43,620 39,397 90.31
5 Processingplant 11,051 6,504 58.85
workers
Total 1,61,144 85,761 53.22
Outof thetotalworking fisherwomen,maximum numberare engagedin
prawn peelingsectorfollowed by thesmall scalefish traders(Fig.1). Women also
playa major role in fish marketing (small scale trading), value addition, and
aquaculturepractices. Still as in any other state, many constraints including'
occupational segregation and wage discrimination are noticed among
fisherwomenof Kerala.
~---
Fig.1.Fisherwomenengagedinancillaryfishery
sectorsinKerala
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IndirectcontributionofrlSherwomeni marinesector
In a fisher'sfamily,theresponsibilityof householdmanagement-food,
childcare,education,health,sanitation,financial managementand the
responsibilityof gettingandrepayingdebtswill be mostlyon thewomen's
shoulders.Theburdenof herresponsibilitiesdoublesin theoff-season.After
mechanizationa d," intensificationof multi-dayfishing,the household
responsibilityof fisherwomenhasincreasedtoagreaterxtent.TheDailyroutine
diagram(Fig.2),ofafishtradingwomanofEdava,KollamdisrtictofKeralawho
purchasesherfish froma traditionallandingcentreandsellsat localmarket
revealsthemagnitudeofstraininherday-todaylife.
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Besides,inmanyplaceswomenarerunningpettyshops,sellingdifferent
inputsneededfor fishingandotherhouseholdarticles.In Vizhinjamlanding
centreof Keralathedieselsupplyunitsforboatsarethemonopolyof women.
Mobilefoodsellingunitsrunbywomenin landingcentreservethepurposeof
supplyingbreakfastandsnacksto fishermen.The extentof involvementof
fisherwomeni householdmanagementi thedistrictsof Thiruvananthapuram
andKollamareshowninTable2.
4
3
Duration2inhours
1
o
1 3 5 7 9 11 13
Activities
Fig.2.Dally routinediagramof a fish tradingwomanin Kerala
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81. Activities Time Dura 81. Activities Time Dura
No tion No tion(hrs)
(hrs)
1) Cooking 4-6 am 2 8) Fishtrading 4-7 pm 3
2) Landingcentre 6-7 am 1 9) Shoppingforgrocery 7-8 pm
1
3) Travelling 7-8 am 1 10) Householdactivities 8-11 pm
3
4) Fishtrading 8-12am 4 11) Rest 11-12pm
1
5) Householdactivity 12-2pm 2 12) Drinkingwater 12-1 am
collection 1
6) Landingcentre 2-3 pm 1
13) Sleeping 1-4 am 3
7) Traveling 3-4 pm 1
Table2. IndirectcontributionofFisherwomenin marinesector
Women'sroleasahomemaker,thoughsupportive,is indispensableforthe
mento go for fishing.Activitieslike cooking,childcare,children'seducation,
familyhealthandsanitationarealmostexclusivelylookedafterby women.
However'anexaminationof the demographicdevelopmentindicatorslike
populationgrowthrate,sexratioandinfantmortalityamongthefisherfolkreveal
theprevalenceofgenderinjusticeandsocio-economicmarginalisation.(Table3.)
Table3.DemographicdevelopmentparametersamongfisherwomenofKerala
Source:ReportofStatePlanningBoard;'Kerala0997~2002)
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SJ.No. Activities ' Contributionofwomen
1 Cooking 96%
2 Childcare& education 89%
3 Familyhealth 84%
4 Sanitation 81%
5 Finance(includingrepayment 54%
ofdebts)
6 Pettyshopsinlandingcentre 56%
7 Dieselsupplyforboats 41%
8 Mobilefoodunits 66%
., .
Parameters KeraJa . Fishingvillages:
Populationgrowthrate 1.9 , ' 2.3
Sexratio 1032 972
Infantmortality 40 \ 85
Themuch-acclaimedsocialprogressin Kerala,alsoindicatedbysurplus
females,hasfoundtobelackingamongfishingcommunities.Thewellbeingof
fisherwomenmeasuredon thebasisof capabilitieslike morbidity,longevity,
nutritionandeducationhasbeenfoundtobelow (PushpangadandMurugan,
2000).Eventhoughneo-nataldeathis moreamongmalechildren,thehigh
populationgrowthrateamongfisherfolkis notreflectedin theproportionofgirl
children.It leadsto theassumptionthathigherateof mortalityis amonggirl
children.Thedowrysystemandmarryingthegirlsoff atanearlyagedevalues
girlchildandtheresultingneglectcanbeonec.>fthepossiblereasonsbehindthis.
Trendin roletransformationoffisherwomen
Thecourseof changesintheroleof fisherwomenhastraversedduringthe
majorphasesoftechnologicaltransformationinhouseholdmanagementaswellas
preandpost-harvestactivitiesin thefisheriesectorof thestateis assessedand
giveninTable4.
Theindirectrolewomenplayareconcerningdecisionmaking,financial
management,familywelfare,netmaking,runningpettyshopsandmobilefood
supplyfor theworkersatthelandingcentresandfishmarkets.Themoredirect
involvementof womenarein post-harvestrelatedactivitiesviz.peeling,fish
trading,exportorientedworks,makingvalue- addedproducts,smallscale
entrepreneurship,fishcuring,etc.
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Table4.Thetrendin roletransformationoffisherwomeni Kollamand
TrivandrumdistrictsofKeralaaftertheIndo-Norwegianproject
+ poorinvolvement # Notavailable
* Nil/meager++ mediuminvolvement +++high involvement
Thegeneralimprovementin thewell beingof thefisherfolkbroughtabout
bythetwinforcesof motorisationandmechanizationhavelessenedtheburdenof
womenfolkto a greatextentby freeingthemfrom takingup responsibilitiesof
supplementaryincome generation, debt managementetc., in addition to
householdmanagement.This changeis quietcharacteristicof womenfolkin any
societythatascendsthe class hierarchy.The increasein the incomeof the
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SI. Role Items Extentof involvementofwomenduring
No. technologicaltransformation
Traditional Motorization Multi-day
& fishing
(1952-62) Mechanisation 0998-)
(1962-98)
1 Indirectroles
a)Decisionmaking ++ +++ ++
bFinancialmanagement ++ + ++
c)Familywelfare ++ + +++
d)Netmaking +++ ++ +
e)Pettyshops # ++ ++
f) Mobilefoodsupply # ++ +
2 Directroles
a)Peeling + ++ +++
b)Fishtrading +++ ++ +
c)Exportorientedprocessing * + ++
c)Landingcentreoriented +++ ++ +
works + ++ ++
d)Valueaddition * ++ ++
e)Smallscaleentrepreneurship +++ ++ +
f) Fishcuring
/
//
/
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husbandhasmadetheroleof wiferedundantor confinedto thatof a typical
housewife.Her rolein decisionmakinghasdeclined (Shet,1994)probably
becausesheis nothavinganystakein theearningsof herhusband.Thoughthe
financialdependencemakesherlessassertive,uncharacteristicof anempowered
womanwhooughtohaveanequalsayintheaffairsof thehousehold,sheisable
toleadalessstressfullife.
However,theadventof multi-dayfishingin recentimesseemstohave
alteredthispattern.Adoptionof modernequipmentlike fishfinder,GPS, and
mobilephonehasenabledthefishermenotonlytoventurefordeep-seafishing
butalsotoextendfishingtripsupto10days.InKeralathegrossearningsrealised
foramulti-daytrawlerpertripisRs.24935with theoperatingcostofRs.15433
(KumarandSathiadhas,2001).Thoughthefamilyincomeismore,thecontinued
absenceof fishermanforalongtimeforceshertobearmoreresponsibilities.
A numberof interventionsbothby governmentandnon-government
agencieshaveactedascatalystsin thisprocessof transformation.Thesocial
mobilization(andconsequentlyunionizationlater)amongthefisherfolkinKerala
for thefirsttimewasspearheadedbyanagitationledbya MahilaSamajamin
Trivandrumdistrictfor a statutoryrightto usepublictransportby womenfish
vendors(Meynen,1989).
TheresearchinstituteslikeCMFRI hasbeenintheforefrontofdeveloping
women-friendlytechnologieslikeMahimashrimpfeed,whichwaspopularized
throughnewmodelsof womenempowerment.Variousextensioninterventions
forpropagatingmariculturet chnologiesamongthewomenfisher-folkhavebeen
attemptedat coastalvillagesof south-westcoast(Immanuelet al., 2000).
Nevertheless,thefollow-upstudieshaveindicatedthatthesustainabilityof most
oftheseinterventionsisatstake.
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Major issuesconfrontingthefisherwomenofcapturefisheries
Socialissues
In afishers'communitywomeneitherliketakingtherolesofahousewife
orgoforsomeincomegeneratingoccupation.Thevariousocialissuesconcerned
by thefisherwomenandtheirperceptiontowardstheissueswererankedand
givenbelowinTable5. In atraditionalfisher'ssociety,women'socialstatusis
oftenreferredwithrespecttothatof herhusband.Whena fisherwomangoesfor
somejob,it will bemostlycountedastheinabilityofherhusbandtosupporthe
family.Becauseof thesamereasonthewomenusuallydonotenjoythefreedom
togoforsomeworkor interactwithchangeagents,especiallywhentheagents
aremales.Nevertheless,fewexceptionsaretherewhoovercomethebarriersof
societyin thestruggleforexistenceandthey,in duecoursedevelopbehavioral
modification,characteristicofandrogyny(Viswanathan,1996).
Table5.Perceptionoffisherwomentowardsvarioussocialissues
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SI. No. Issues
. .
Rank
-
1 Poorsocialstatus I
2 Poorsocialacceptance II
3 Lack of representation10 fishery II
cooperativesandotherlocalbodies
4 Heavydowrysystem IV
5 Lackofplatformtoexpress V
6 Restrictiontogoforwork VI
7 Mendonottakesupportiverole VII
8 LessinteractionwithdevelopmentagenciesVIIl
9 Division of labour and wage IX
discrimination
/
.,,
,
I The respondentsdid not perceivedivision of labour and wage
discriminationasimportant.Thisproblemcanbeeitherduetosociety'swrong
conceptsaboutmale-femalerolesor basedonthelevelof physicalabilityand
mostof thefisherwomenfoundtobesupportingthelatterview. Fisherwomen
werefoundto lackanoverallpictureof theirworksenvironmentandaccept
whatevermeagerfacilitiesprovidedtothem.Thetendencyofprofitbeingfixed
asthesolemotivationcoupledwithautocraticstyleofmanagementprevailingin
majorityof theseafoodprocessingcentresof Keralaasreportedby Sassiand
Ramachandran(1998)couldhaveworsenedtheextentof marginalisationf
womenlabourers.
Economicissues
Fisherwomeni anyworksectorcanbefoundoccupyingthepositionofa
subcategoryor performingsupportiveroles.At landingcenterswomenengaged
in fishdryingcollectsmallsizedby-catches.Thoughhighlynutritiveandhelps
tomeethenutritivedemandsof thelowincomegroups,by-catchesfetchvery
lowpriceandapoorprofitmarginforthewomen.In Keralathereare2703fish
marketscomprising185wholesaleand 2518retailoutletswhichincludes1126
waysidemarkets(Anon.,2000).In marketswomenusuallysell low value
productsin a remotecorner.Wholesalersamongwomenare very few.
Exceptionslike thewomendry fish tradersoperatingat Chala marketIn
Trivandrum,who procuretheproductsin bulk from marketsas distantas
Mangalore,areveryfew (Muhammed,2000).Themajoreconomiconstraints
rankedbytherespondentsaregiveninTable6.
Thoughmanyof therespondentsratedpoorincomeasoneof themajor
economicproblems,it is onlysymptomaticof someotherinstitutionalissues.
Lackof alternatemploymentin off-seasonsleadtomanycomplications.They
areforcedto borrowmoneyusuallyfromprivatemoneylendersat veryhigh
interestrateof 10%/monthorevenmore.Thoughtheyworkhardinpeakseason,
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theycanhardlypaybackthemoney,as it wouldhavedoubledby then.The
viciouscircleof indebtednesscontinues.The problemis not the lack of
opportunitiesbutisofunawarenessaboutheavenues.
Table6.Perceptionoffisherwomentowardsvariouseconomicissues
Womenin valueadditionsectorindicatedlowpriceforproductsandlack
of assuredmarketsasmainconstraints.Theyselltheirproductsto localpetty
shopsandhouseholds.Theimproperinformationsupportonmarketsandlackof
sounddistributionetworksarethereasonsbehindthis.The exploitationby
middlemenis amenacein markets.Thenon-availabilityof rawmaterialin off-
seasonmakestheregularsupplyof theproductsdifficult,whichalsohinderthe
prospectsof aconsistentmarket.Buttherearea fewgroups,whichcircumvent
theseproblems.TheAzhikodefisherwomenwelfaresocietyisacaseinpoint.
Productdevelopmentandmarketdiversification:Azhikodefisherwomenwelfare
society
Thesocietywasestablishedfouryearsbackundertheauspicesof the
MATSYAFED ofGovernmentofKerala.A totalnumberof9 women,whohave
undergonetrainingonimprovedmethodof producingvalueaddedfishproducts
underIntegratedFisheriesProject(IFP), areengagedin valueadditionof fish,
shrimp,clametc. InitiallytheyhadamarketingoutletundertheMATSYAFED.
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81.No. Issues Rank
1 Lackoffoolprovenmarketingchannel I
2 Poorincome I
3 Impropersavingscheme III
4 Lackofmarketinginformation III
5 Poorworkingcapital V
/UPPlY of rawmaterialsi entrustedwiththemenfolkfromtheirownfamilies.
V Theycollectfreshrawmaterialsfromlandingcentresdirectlyandtheitemsare
processedwithinfourhours,givingmuchattentiontothequalitystandards.The
highqualityof theproductshelpedthemtofetchgoodpriceandassuredmarket.
Nowtheysupplytheproductstoleadingsupermarketsandevenexportagents.
Assuredqualityofproducts,integrityofgroupmembers,traininginimprovedand
hygienicmethodsofhandlingandaboveall theirenthusiasmhelpedthegroupto
reapsuccess.
Institutionalissues
Itis seenfromTable7thatheinaccessibilityocreditwasperceivedtobe
themostimportantinstitutionalissueby therespondents.Thefisherwomenare
oftendeniedcreditfrompublicsectorinstitutionsdueto lackof ownershipof
assets.Thetoo-formaldministrativeproceduresforobtainingcreditalsomakeit
inaccessibletosmall-scaleentrepreneurs.
Table7.Perceptionoffisherwomenaboutinstitutionalissues
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Sl. Problems Ranks
No.
t Inaccessibilityocredit I I
2 Impropersavingschemes I
3 Lackof locationspecificdevelopmentprojects II
4 Shiftinfocusfromlocalmarketstoexportmarkets IV
5 Lackofjobsecurity V
6 Insufficientinformationsupport VI
7 Impropersupplyofproductioni puts VII
8 LackofprofessionalexpertiseinNOOs VIII
9 Improperlegislativesupport IX
Mostof theseinstitutionsdo nothavesafesavingschemesuitablefor
fisherwomenor theycomeforwardto introduceinnovativeschemes.In this
contexti isworthmentioningthestatementofoneofthebankmanagers- "I don't
wanttocreatea headacheunnecessarily."Thegravityof theproblemsfacedby
thefisherwomeni thisregardisexemplifiedbythecaseofOmana.
EasyDuckbeforetheprivatemoneylenders:CaseofOmana
"Omanais a peelingworkerin a privatepeelingcentreat Aroor in
Kerala(theareawithmaximumnumberofpeelingshedsandpeelingworkers).
Shehasbeenworkingfor thepast20yearsandinseasonsheworksfor about8-
10hoursperday.SheispaidRs.3/kg(onebasinfull) ofprawnandhermonthly
incomerangesfrom Rs. 750to 800.But thereis a general complaintof
underpayment- a basinfull ofprawnmostlyweighsmorethanonekg.Therate
paidbythepeelingshedowner,thoughseemstobelow,is surprisinglyhigher
thanthestandardratefixedbytheGovernment.(ThepresentrateofRs.2.50/kg.
wasfixedalmostwentyearsback).Further,thepresentratedoesnotreflecthe
commensurateincreasein wagerateofothersectorsinagricultureandindustry.
Thenotoriouslytediousjobprovidesherpoorincomewithoutanyotherbenefits
likeprovidentfund,pension,accidentinsurancetc.
Omanahasgotfourgirl childrenandtwoboysandfromwhateversheis
earningshewantedtosavea smallportionfor thefuture.Theonlyoptionshe
knewwasaprivatechitcompanynearherhousewhereherfellowworkersalso
depositheirsavings.For oneanda halfyearsshedepositedthemoneyat the
rateof Rs 150per month.Onefine morningthechitownervanished.Omana
alongwithotherladiesmadeall effortstogetthemoneyback.Theyevenfileda
suitbuteverythingwentin vein".
Thisisnotanisolatedcase.Quietoftenithappens,buttheyhavenoother
way.Theproblemof unawarenessabouthesafesavingschemescanbesolved.
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Buttheformalityofprocedurescoupledwithlackofawarenessmakesthemshy
ofstartingaccountsineitherPostOfficesorsimilarfinancialinstitutions.Thechit
agentscollecthemoneypersonallyandall thetransactionscanbedoneorally.
:-';oneof thefinancialinstitutionsunderthegovernmentsectorhavethismuch
flexibilityintheiroperations.
Projectsdesignedby developmentagenciesare oftennot suitableto
specificlocations.Quiteoften,somenon-fisheryenterprisesmayprovemore
remunerativethan fishery enterprises.In such circumstancesorganizing
fisherwomengroupsforstartingaplethoraof fisheryenterpriseswill in notime,
becomelifeless.
As inanyotherlow-incomegroup,theinfrastructurefacilitiesarealsonot
satisfactory.Eventhebasicamenitieslike drinkingwaterfacility,toilets,rest
roomsetc.arenotprovidedintheworkplaces.
ThoughNGOstakesomeeffortforpromotingsmall-scalentrepreneurial
developmentin culturefisheries,theyarenotreceivingproperattention.It is
dishearteningtonotethatwomenspendingtheirlifetimeaspeelingworkersare
stillnotincludedunderthecategoryof fisherwomenbythestategovernmentand
arenotprovidedwithbenefitofanyofthewelfaremeasures.
Technologicalissues
Technologies,astechnique,affecthewaysinwhichpeopledothingsand
asasystemofknowledge,affecthewaysof thinkingandin thesamewaythey
are not value free or genderneutral(Mukherjee,1983).The extentof
technologicalmarginalisationexperiencedby fisherwomenis evidentfromthe
perceptionof majoritythattechnologicalprogresshasleadto unemployment
(Table8).
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Table8.Perceptionofthefisherwomentowardsvarioustechnologicalissues
Womenengagedin variousfisheryoccupationsare technologically
marginalisedtoagreaterextente.g.inclamfisheryametalteethedraggingnet
(Palli)forcollectingclamis introducedwhichis veryheavyandwomencannot
handleit. As a resultthemaleworkersgo to deeperareasandcollecthuge
quantitiesin lesstimeoutsmartingthewomenclamcollectors.The negative
impactof thetechnologicalchangeson thesmall-scalentrepreneursis often
ignored.
Thewomenfishtradersforma goodproportionof pettyfishtraders(in
Keralaoutof the67,527smallscalefishtraders20,220arewomen).Thefish
tradingwomenfaceseverecompetitionfromnotonlythemenfolkwhousetwo-
wheelersin domesticmarketingbutalsotheagentsof theexportcompanies
resultingin thenon availabilityof qualityfinfisheswhichcommandshigh
consumerpreferencein localmarkets.Currently,theyalsofacethesamefateof
thenetmakerswhohavealmostvanishedfromthescene.
Therootcausesfortheseproblemliessomewhereelse.Whythewomen
arenotforthcomingtousetwowheelers?Thefishmarketingladiesof Kerala
generallybelongtomiddleagedandabovecategoriesfor whichit wouldlook
funnytoridebicycleor mopeds.If sowhyyoungstersarenottherein thefield
whocouldhavemadesuchanattempt?It is againsthesocialvaluesof the
fisherfolktosendanunmarried,younggirl (komary)forfishtrade.Establishment
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SI.No. Technologicalissues Rank
1 Technologicalprogressleadingtounemployment I
2 Lackof innovativeequipment!method II
3 Lackoftechnicaldvice/supervision III
4 Lackoftrainingopportunities IV
//Of fishboothsfor womeoatretaillevelin promioeotplacesincludingmarkets,
/ preferentialllocationofprominentplaceinmarkets,etc.canbetried.Butevenin
Keralawherewomenformmajorchunkof extensionpersonnelfarmwomenare
notgenerallycontactedby extensionworkers(MenonandBhaskaran,1988).
This may be the reasonfor the delayedInot evendelayedreachingof
technologicalinputstofisherwomen.
Personalissues
Whenthewomenfisherswereaskedaboutheproblemstheyexperience
atpersonallevel,theylistedanumberof issues.ItmaybeseenfromTable9 that
ergonomicproblemswereratedasthemostimportantissue.Thisisnotsurprising
astheworkingclimateformostof thefisherwomenis deplorablewhetherit is a
marketorapeelingshed.Thecaseofapeelingworker,Mrs.Gracyhighlightsthe
poignancyofthisproblem
Poorergonomicstakingitstoll: CaseofGracy
Gracywasworkingin aprivatepeelingcenterfor thepastfifteenyears.
Likeherfellowworkershealsohadtodothejob insquattingpositiononthewet
floor,whichmaybeoftenslippery.Onceshefell downandhadaseriousfracture
in herleg.Shehadtospenda hugeamountfor treatmentfor whichshereceived
nosupportfromtheowner.NowGracy,whoisunabletodoanywork,is idlingat
home.Complaintsofarthritis,skindisorders,backpainarecommonamongthe
peelers.(Arpita,2000).EventhoughMPEDAhasstipulatedstringentguidelines
for scientificdesignofpeelingshedsminimizingthehardshipsofpeelers,majority
of thepre-processingcentershavenotadoptedit. Thevariouslabourwelfare
measuresarealsonotprovidedtomitigatetheirsuffering,astheyarenotinthe
organisedsector.
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Table9. Perceptionofthefisherwomentowardsvariouspersonalissues
Pooraccesstochangeagentsis notdueto theirdearthbuttheirapathy
towardstheirmission.Simultaneouslythechangeagentsconcentrateonmenfolk
whoaremoresociallyvisiblebyvirtueofthetraditionalpatriarchalsocialsystem.
Lack of ownershipof assetsis also discussedunderinstitutional
problems,whichis anoutcomeof thesocialmarginalization.Irresponsible
natureof spouseindicatedby alcoholism,gamblingetc.wasanothermajor
complaint. Interestinglythis was found relatedwith the introductionof
mechanization.Lackof timetolookafterhouseholdaffairsandkeepingsocial
contactscreatesomeimbalancebothinthefamilyandsocietybuttheseareminor
consequenceof thetechnologicalswellassocialmarginalisation,whichareto
be dealtwith appropriatemeasures.Low literacyrate and poor political
commitmentof fisherwomenseemstobeveryminorin theirview,butaremost
importantfactorsunderlyingtheaboveissues.
Psychologicalissues& methodologicalissues
All theaboveissuescannotbe solvedby equippingor empowering
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SI.No. PersonalIssues Ranks
1 Ergonomicproblems I
2 Lackofalternateemploymentopportunityinoffseason II
3 Lackofaccesstochangeagencies II
4 Lackofownershipofassets IV
5 Irresponsiblenatureofcounterparts V
6 Notimetolookafterhouseholdactivities VI
7 Notime/ mindsettokeepsocialcontacts VII'
8 Lowliteracyrate VIII
9 Lackofpoliticalcommitments VIII
womenastheissuesareoverlappingandareof courselinkedwiththeproblems
andprospectsof theircounterparts.Eventhoughsomeimportantpsychological
aswellasmethodologicalf ctorswereidentifiedwhichneedsattention.
A fisherwomenshoulddevelopinterestin anddesiretoseekchangesin
existingpracticesrelatedto farmandhomeandadoptchangesas andwhen
practicalandfeasiblei.e.sheshouldgetenoughopportunitiesfordevelopingher
innovationproneness.Theperceptionof womenontheimprovedpracticescould
bemarredbytheresultsoftheirpastexperienceandknowledge.Thus,theextent
of risk orientationis highlyimportantin leadinga successfulcareer.Self-
awarenesshowsthatthelevelof awarenessa fisherwomanhasabouther
potentialsanddrawbacks,whichis directlyrelatedwithentrepreneurialskill
development. An individual'sorientationtowardsachievementof maximum
economicbenefitsin his or herprofessionindicatestheextentof economic
motivation.
Eventhemostconservativeprogramplannerseemstobeconvincedthat
anydevelopmentprogramshouldbechartedouttakingtheseissuesasa main
concernof theprogram. Heretheroleof HRD programsis tobementioned
separately.HRD training,interactivediscussionsessionson successfulcases,
differentmotivationtechniquesandaboveallclosemonitoringandfollowup-all
inaparticipatorymodearetobetaken.seriouslywhileimplementingdevelopment
programs.
Many of the researchworks/ developmentprogramsaimedat the
empowermentof womenthemselvesaregenderbiasedwhichindicatesome
methodologicalbias.The objectiveof mostof theseeffortswill be women
oriented,attemptingtogiveautonomytothewomen.Theseprogramsforgetheir
counterpartsor treatthemas a separatentity.For exampleimpactof
mechanizationfisherwomenisanalysedfromthewomen'sangle.Accordingto
Shet(1994)womenhavelessdecisionmakingpowerinthemechanizedsector.In
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all thesecasestheroleofhusbandsasanintermediaryaswellasimpactpointin
thechangeprocessremainsunderinvestigated.In otherwordsan integrated
approachis necessaryfor a sustainabledevelopment.The roleperceptionof
fisherwomenistobestudiedalongwiththeroleexpectationof theirhusbandsto
arriveat meaningfulsolutions.Eventhenas Muylwijk (1995)said,women
themselveshavetodecidewhichaspectsaremoreimportantto themand what
modeof approachtheyneed.If theneedfelt is an integratedapproach,then
autonomymeansintegration.
Conclusion
An improvementin thefisher'seconomyalonecannotbe takenas the
symbolof development.Empowermentof theindividuals,bothmaleandfemale
membershouldbe assuredwhichgainssignificancein thecontextof ever
changingtechnologicaloptionsin marinefisheries.Therearemanyareasin
capturefisheriesectorwithamplescopeforemployingfisherwomen.Currently,
thereareabout50factoriesinthecountrymanufacturinga aragarandalgin,for
whichseaweedis theonlysource.Now60-70percentof theindustrialneedis
metby imports.TheseaweedfarmingtechnologydevelopedbyCMFRI cannot
onlyreducethedependenceon importsbutalsocreatesubstantialemployment
opportunitiesespeciallyfor women.Severalmariculturetechnologiesensure
enoughscopeforaccommodatingwomenin largenumbers.In inlandfisheries,
thetotalproductionhasincreasedtenfoldoverfourdecades,whilethatwasonly
fourtimesin capturefisheries(Gopakumar,1998),whichindicatesthescopefor
generatingmoreemploymentavenuesin culturefisheryenterpriseslikebackyard
prawnhatchery,integratedfinfishculture,crabculture/fatteningandshrimp
culturein coastalvillages. Althoughattemptshavebeenmadeto achieve
convergencein thesectorby variousgovernmentdepartmentsandagencies,the
possibilitiesof socialandeconomicdevelopmentthroughincorporatingmore
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womenparticipationhasnotyetbeensuccessful.Moreeffortistobeputtowards
filling thegapsin programplanningratherthanprogramimplementation.The
varioussocial,psychological,institutional,andeconomicissueschallenging
empowermentoffisherwomenhavetobeseriouslytakenintoconsiderationwhile
chalkingoutnewdevelopmentstrategies.Researchersalsohavetopaysufficient
attentionfor identifyingthe needsof fisherwomenand therebygenerating
women-friendlytechnologies.
Womenempowermentandtherebythecommunitydevelopmentthrough
combinedeffortsofmenandwomenfolkrequiresaholisticapproach.AsAmartya
Sen (2001)hasrightlyobserved"thereare nogoodreasonsto abandonthe
understandingthattheimpactof womenempowermenti enhancingthevoice
andinfluenceof womendoeshelptoreducegenderinequalityofmanydifferent
kinds,andcan also reducethe indirectpenaltythat mensufferfrom the
subjugationofwomen".
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